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 Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah dan keaktifan belajar siswa pada materi aritmatika sosial dengan 
menggunakan model pembelajaran Mean ends analysis dan tutor sebaya. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas bersifat kolaboratif antara 
peneliti, guru matematika sebagai pelaku tindakan kelas, dan kepala sekolah 
sebagai subjek yang membantu dalam perencanaan dan pengumpulan data. Subjek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sambi 
yang berjumlah 35 siswa. Data dikumpulkan melalui metode observasi, catatan 
lapangan, review, wawancara langsung, dan dokumentasi. Analisis data secara 
deskriptif kualitatif dengan metode alur. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan keaktifan belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan siswa dalam: 1) 
mengajukan pertanyaan kepada guru meningkat dari (0%) menjadi (62,86%), 2) 
mengerjakan soal didepan kelas meningkat dari (5,7%) menjadi (14,28%), 3) 
mengemukakan ide meningkat dari (0%) menjadi (11,43%), 4) menjawab 
pertanyaan meningkat dari (2,8%) menjadi (54,28%), 5) kemampuan pemecahan 
masalah dalam hal menganalisis soal meningkat dari (22,86%) menjadi (80%), 
menyelesaikan soal dengan langkah yang benar meningkat dari (34,28%) menjadi 
(54,28%). Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran Mean 
ends analysis dan tutor sebaya dalam pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan keaktifan belajar siswa. 
 
Kata kunci : keaktifan, Pemecahan masalah, Mean ends analysis, Tutor sebaya. 
 
 
